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• Н.Д.ГЕРОВ - ИНИЦИАТОР ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СЛАВЯНСКИХ 
ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕ&ОДО!
Е .В.Сафронова
В нынешнее сложное время проблема политического, духовного и 
культурного взаимодействия славянских народов стоит особенно ост 
ро. Славянскому миру для сохранения религиозной и национальной иде 
нтичности, духовного и культурного возрождения необходимо едине­
ние. В связи с этим особенное знг.чение придается общеславянскому 
празднику - Дню письменности и культуры, посвященноцу памяти сла­
вянских первоучителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Первое празднование состоялось I I  мая 1051 года в Болгарии.
Оно связано с именем выдающегося болгарского просветителя, поэта, 
дипломата, ученого Н.Д.Герова - человека, к имени которого эпитет 
"первый" можно отнести неоднократно. Он первый болгарин, получив­
ший высшее образование в Росши; родоначальник новой болгарской 
литературы; инициатор введения классно-урочной системы обучения 
в Болгарии; создатель первого в стране средне-специального учеб­
ного заведения для подготовки учителей и священников; первый из 
болгар, назначенный на русскую дипломатическую службу; первый гу­
бернатор в освобожденном отечестве, а также талантливый учений- 
филолог, создатель словаря болгарского языка.
В середине XIX века Болгария, лишенная в связи с османским 
завоеванием политической, духовной и религиозной независимости, 
переживала процесс Возрождения. Шло зарождение новой культуры, 
что, по мнению Герова, требовало сохранения национальной индиви­
дуальности, возможного только через связь с прошлым. "Волгаре от­
стояли против гурок, - писал^бк, - из всего достояния своих отцов 
только одну веру и народность", рождение новой культуры поэтому, 
считал Найден Добрович, должно идти на основе верности двум этим 
исконным начала!.: и при помощи "русских, с которыми связаны по ве 
ре, языку и народное?!:". Идею верности национальным исток-м
Н.Гегоз пронес через вс:э жизнь.
Введение празднования Дня славянских первоучителей отвечало 
мировоззренческим установкам К.Д.Героза. В IcSC год/ он открыл 
пегвое в Болгарии ередне-специальное учебное заведение -Епархи­
альное училище святых Кирилла и Мефодия. Именно ?а;,: стал.; зг.ер- 
вь:е отмечаться лнп славянской письменности.
